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División Zoología Vertebrados 
 







En esta serie se mencionan a todos aquellos que, a través de sus pequeños o 
grandes aportes, contribuyeron a la consolidación de la disciplina en nuestro país. 
El plan general de esta contribución consiste en la elaboración de fichas 
individuales que contengan una lista de trabajos de los diferentes autores, acompañadas 
por bibliografía de referencia y, cuando ello fuera posible, por imágenes personales y 
material adicional. 
Se tratará de guardar un orden cronológico, pero esto no es excluyente, ya que 
priorizaremos las sucesivas ediciones al material disponible. 
Este es otro camino para rescatar y revalorizar a quienes en diversos contextos 
históricos sentaron las bases de lo que hoy es la ictiología nacional. 
Considero que este es el comienzo de una obra de mayor magnitud en la que se 
logre describir una parte importante de la historia de las ciencias naturales de la 
República Argentina. 
 




This series will include all those people who, by means of their contributions, great 
and small, played a part in the consolidation of ichthyology in Argentina. 
The general plan of this work consists of individual factsheets containing a list of 
works by each author, along with reference bibliography and, whenever possible, 
personal pictures and additional material. 
The datasheets will be published primarily in chronological order, although this is 
subject to change by the availability of materials for successive editions. 
This work represents another approach for the recovery and revalorization of those 
who set the foundations of Argentine ichthyology while in diverse historical 
circumstances. 
I expect this to be the beginning of a major work that achieves the description of 























































































Armonía Socorro Alonso, P. Lorenzo, María Estela Costa y Edith Nelly Pianta 
 
 















División Zoología Vertebrados  
 
La División Zoología Vertebrados surge durante la década del treinta y tuvo como primer 
Jefe al Dr. Emiliano Mac Donagh (1896-1961), quien ocupara el cargo hasta 1956, año en 
que fue reemplazado por la Dra. Armonía Alonso de Arámburu hasta 1959. A partir de esa 
fecha y hasta 1966, se hace cargo el Dr. Raúl A. Ringuelet (1914-1982), a quien sucede 
nuevamente la Dra. Armonía Alonso de Arámburu hasta 1988, con excepción de un breve 
interinato del Lic. Raúl Arámburu. Posteriormente es nombrada la Dra. Nelly A. Bó hasta 
1991, fecha en que la jefatura es ocupada por el Dr. Hugo L. López hasta la actualidad. 
La División está compuesta por las Secciones Ictiología, Herpetología, Ornitología y 
Mastozoología, con sus respectivas colecciones, el Taller de Taxidermia y las salas de 
exhibición (XIV a XVII).  
Las colecciones están constituidas por más de 30000 ejemplares ingresados, en su casi 
totalidad, como resultado de expediciones y proyectos de investigación realizados por los 
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Armonía S. Alonso en el II Simposio de Ictiología Argentina: La Perspectiva 






















Armonía Socorro Alonso,  
una mamá especial 
 
 
En alguno de sus tantos libros, Dalmiro Saenz, sostuvo que 
no hay nada más incómodo que escribir sobre uno mismo, en el 
amplio sentido del concepto. 
No sé si este autor, tuvo sobre sus espaldas, la misión de escribir sobre su mamá. No es 
físicamente engorroso, es más que eso, es casi imposible. 
Sin embargo cual pez en el agua trataré de de nadar en su vida y la mía para que todos puedan 
conocerla un poco más. 
Mi mamá, básicamente, es un personaje, y eso vuelve la tarea más complicada. Me siento una 
trucha luchando contra la corriente para encontrar el remanso dónde perpetuar mi especie en 
palabras. 
Armonía Socorro Alonso de Arámburu, fue, primero, la esposa de Raúl Horacio Arámburu y 
luego mi mamá. Explicación casi innecesaria en estos tiempos pero no en los de ellos. 
Sí, soy hija de Ictiólogos, y como tal estudié Profesorado de Inglés y Licenciatura en 
Comunicación Social. 
 
¡Será por eso que los hijos estudiamos algo diferente a nuestros padres! Y sí, los peces no 
hablan, ni siquiera castellano y menos hacen preguntas. 
 
Esta incapacidad mía me lleva a hablar de la Dra. Alonso (“la gallega, como muchos la llamaban 
en el Museo”) como un ser que transitó la vida entre aguas turbulentas y remansos, entre lagunas 
frías, aguas barrosas y transparentes espejos de profunda belleza. 
Nacida en 1919, es de entender que su recorrido por la vida, largo y fructífero, sea difícil de 
escribir en pocas líneas pero como decía mi abuela castellana, “de lo bueno, si breve, dos veces 
bueno”. 
Pasó de la vibrante sensación de abismo de saltar en bicicleta por sobre las bolsas de cereales de 
Orense, el pueblo dónde vivió con cuatro hermanos y dos padres españoles a las frías y lejanas 
aguas de un colegio alemán en la Colonia de Hinojo. Un colegio alemán en el que estuvo pupila por 
casi diez años, lejos de su familia pero cuidada por “mujeres europeas” que le acentuaron lo que ya 
mis abuelos le habían enseñado, el sentido de la justicia, el valor de la constancia y el compromiso, 
la importancia del estudio, agregando la valoración del arte, la pintura y los trabajos manuales que 
luego inundarían su vida. 
Llegada al Museo de La Plata para estudiar Ciencias Naturales se destacó prontamente y quedó 
bajo el ala protectora del Dr. Emiliano Mac Donagh. Las aguas corrían tranquilas por aquellos años, 
conoció a mi papá, estudiaron la misma especialidad y ya los peces comenzaron a ser parte de su 
vida. 
Vida de lucha contra depredadores que trataban de comerlos, de tormentas que los 
desestabilizaban, remansos que les permitían juntar fuerzas para seguir por las aguas revueltas, de 




Aún así la lucha pudo llegar a ser de tres, junto al Dr. Raúl Ringuelet iniciaron la enorme tarea 
de escribir el libro de los peces de agua dulce. Duro trabajo para llevar a cabo, pero grato en el 
entendimiento de los tres. Siempre recuerdo un verano de mucho calor en el que Ringuelet llegaba a 
la tarde, siempre con un regalito para mí y, bajo el sol, con una Remington, llevaron adelante el 
libro que hoy creo entender que muchos rescatan. 
Luchar contra pescadores, redes, trampas no fue tarea fácil para Armonía. 
Sin embargo tenía sus refugios en la familia y su increíble curiosidad. 
Su intenso trabajo de investigación lo mechaba con la literatura (una pasión que después de 
jubilada siguió fielmente), con el crochet, las artesanías, los óleos y la cocina. 
Extraña mezcla pasar de la Rhamdia quelen a las lanas de colores, de la Prochilodus lineatus al 
teatro español, Gades y los versos de Federico García Lorca; saltar cascadas desde la Cheirodon 
interruptus a las canciones de Serrat o de Alberto Cortez. 
Fue una docente fuerte de carácter pero abierta a transmitir sus conocimientos recibiendo el 
respeto y cariño de sus alumnos y devolviéndolo con creces. 
La vida que le siguió al trabajo, la pasó nutriéndose de sus gustos de siempre a los que ya podía 
dedicarles más tiempo y siempre recorriendo las aguas tibias y claras junto a mi papá y a mí. 
Hoy, con sus noventa años, conserva las ganas de conocer cosas nuevas, de aprender más y más 
en el área humanística, de maravillarse con ciertas nuevas tecnologías. Algo increíblemente difícil 
para quién nació sin teléfonos, aviones, gas natural, televisión o radio. Todo un desafío del que 
sigue saliendo airosa, día a día. 
 
Pienso en ella como una cigarra, como esa que nos mostró María Elena Walsh. 
“…sin embargo estoy aquí resucitando…”. 
 
Esta persona es mi mamá, una de las Ictiólogas Fundacionales de un país al que le dio todo. 
 
Perdón, ¿dije cigarra? ¡Ya sabía yo que en algún momento me iba a fallar la Zoología! 
 
 
María Isabel Aramburu 
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Brevoortia pectinata  
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